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告 示
文部省告示第33号 学校教育法施行規則 〈昭和22 年文部
省令第11号〉第69 条第2 号の規定により昭和23年5月文部
省告示第4 7号の一部改正 30 .3.31官報
学
訓 令
文部省訓令第 1 号
同
改正
第2 号
学校基本調査実施要領の一部改正
30 .4.4官報
学校衛生統計調査実施要領の一部
30 .4.4官報
号
工学部規程中ー部改正
〈昭和30 年2月25日評議会承認 〉
工学部規程を次のとおり改正する。
第2 章〈第2 章在学第 6 条学生は 8 年以上にわたり 在学
することができなし、。但し特別の事由あるときは学部長
はこれを延長することがある 〉を削除し以下 1章1 条づ
っ繰り上け．る。
第14条を次のとおり改める。
第14条 聴講生には所定の授業料等の外，実験実習等につ
き別に実費を徴牧することがある。
第15 条の但し書〈但し教育職員免許法施行規則策31 条に該
当する場合は． この限りでなしつを削除する。
別表中，工業化学科の有機化学実験「3 単位」を「8 単位J
に改める。
付則中「昭和29 年4月 1 日Jを「昭和30 年 1 月10 日」に改
める。
学則中ー 部改正
〈昭和30年3月30日評議会にて 改正〉
富山大学学則の一部を次のとおり改正する。
第35条第2 項の表を次のとおり改める。
区 分 ｜ 検 定 料 ｜ 入 許ヲM』． 料
転 入 学 ｜ 徴牧す る ｜ 徴牧す る
再入 学 ｜ れす る ！ 甑位す る
編 入 学 1 徴牧す る 徴牧す る
第37条第1項を次のとおり改める。
第3 7条 特別の事情により授業料の月割分納の許可を受け
ょうとするときは， 第36 条に準じ願い出なけれ ばならな
第 3号 掌 報 昭和30年4月初日L、。 卒業式並びに修了式第38条を次のとおり改める。 3月20日仁日〉午前10時より文理学部講堂において第38条既納の授業料，入学料及び検定料は如何なる理由 昭和29年度第三回卒業式並に第五回修了式が挙行されたがあってもこれを還付しない。 �t 次 第前項の規定は寄宿料の場合にもこれを適用する。 1. 開 式第59条を次のとおり改める。 1.卒業，修了証書授与第59条専攻生の納むべき授業料は月額350円とし，在学予 1.学 長告辞定期聞に応じ3か月分又は6か月分を前納しなければなら 1.文部大臣祝辞 渡辺教育 学部長代読ない。 1.来賓祝 辞 富山県知事2.専攻生としてス学を志望するものは， 検定料として 富山市長金250円を， 入学を許可されたものは入学料として金 富山県教育 委員長250円を納めなければならなL、。 富山大学後援会長3.授業料の他研究に要する費用は特に徴1肱することが 1.祝電披露でき る。 J.卒業生総代答辞 経済学部小川弘付則第1：条を次のとおり改める。 1.奏 楽〈盛の光〉第 1条 本学則は昭和28年 4 月1 日から適用する。 1.閉 式
認定講習委員会規程中ー部改正
盤の光奏楽の裡に式を閉ぢ式終了後大学後援会よりお祝の鰻頭を贈呈した。〈昭和30年4月15日評議会にて改正〉 入 学 式認定講習委員会規程の一部を次のとおり改正する。 4月8日〈金】午前10時より文理学部講堂において第 3条第1号を次のとおり改める。 昭和30年度入学式が挙行された。1.文理学部長，教育学部長，学生部長及び事務局長 式 次 第第4条第 2項を次のとおり改める。 1.開 式委員長は委員の互選によって定める。幹事は庶務課長 1.学長 式辞をあてる。 1.新入学生代表答辞 教育学部稲垣 実付則を次のとおり改める。 1. 閉 式本 規程は昭和30年5月1日から施行する。 閉式後学生部長より本学の概要説明並びに諸注意があり引続き在学生による歓迎音楽会が開催された。
4向．，、，，、，、d戸、，・.....・’‘則’‘d炉、，‘．，司副’h’・4剛、，．
官 職
主（文名要部古左屋越教大学官卦校教育〉 学部〉法務技官L矯正保護）文〈富部山大教学講師官工学部〉雇〈富山大学会計課3雇仁富山大学文理学部〉
，， 雇〈富山大学経済学部〉雇仁富山大学工学部〉雇〈富山大学文理学部〉
人 事
．，、，h，『d例、，.... 町、，、 ，、，... . .’‘・d『......内，、，
人 事異 動名｜ 異 動 内 容 ｜発令年月日｜三由 信 二 1 聖i書i誌I� 伊謹ι富蔀山大学教第置教育 L学部
｜昭和2 お｜大沢峯雄｜ ｜昭和30. 1・0｜ 入沢寿夫｜ 〉｜昭和30. 3. 1 ｜広岡惰二｜富山大学助教授L工学部】に昇任させる ’I' ｜加藤昭作｜文部事務官に任官させる 。
｜鏑 木 隆 二｜ ，， ,,,, 
。 ，， 奥野武則｜ ，， 。｜竹岡 ，， ，， ｜浅利義純｜復職させる ｜昭和30. 3. 7 
( 2) 
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眉〈富山大学薬学 部〉 ｜｜｜ 川又忠次 郎I 固 る之認する事
＃聴頁法の期第間四婦は 昭訂和写 31 に年よ3月り休29職日 にま すで｜ 
｜ ｜ 昭和30 . 3.30 
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重
｜本 間幸作｜辞職を 承認する 昭和 札3.31
校教諭〉 ｜村井融 街｜ ，， ,,,, 
雇仁富山大学工学 部〉 ｜島田太市 ，， ，， 
履〈富山大学文理学部〉 ｜浅利義純｜ ,,,, ，， 
，， ｜中林恭一｜ ，， ，， 
匝富山大学華学 部実験実習t時鳥l掛嗣久仁子｜ ，， ,,,. 
傭人〈富山大学教育学 部〕 新 村滋太郎｜ ，， 。
傭人〈富山大学薬学 部〉 矢田幸造｜ ,,,, ，， 
臨時筆生〈富山大学厚生課〉 ｜小林 式｜雇仁富山大学 工学 部〉 に配置換す る ，， 
臨時筆生〈富山大学文理学 部 〉 白 野 明 ｜濯に富山大学文理学部〉 に配置換す る 庁
｜数見宇佐男｜富山大学 会計課司計係長 に配置換する
｜瀬川義広｜富山大学施設課企画係長 に配置換す る 。
｜芦原式保｜富山大学値設課営繕悟匿 に昇任させる ｜ 。
｜小竹雀雄 富山大学厚生課保健係長 に配置換する ｜ 
｜松永幸三 ｜富山大学文理学部庶務係長 に配置換す るI ,,,, 
川島田次 ｜富山大学文理学部 会計悟長に配置換する｜ 。
｜ 洲 崎 茂 富山大学教育学 部庶務係長に配置換す るI ,,,, 
I ,,1、申文雄｜雪山大学教育学部厚生補導係長 に配置換す1 ,,,. 
｜若林良吉｜富山大学 経済学 部庶務係長 に配置換す る｜ 。
｜安守数雄｜富山大学 経済学 部会計係長 に昇任させるI ,,,. 
｜高倉弘一｜雪山大学 経済学 部厚生補導係長 に配置換す｜
｜酒井 弘｜富山大学薬学 部会計係長 に配置換する ｜ 
｜ 問 中栄 吉 ｜富に昇山任大学させ付属る図書舘教育学部分舘事務主 任｜
！大塚秀雄｜宮崎付属図書舘司書 係閣蹴る｜ 
麗仁富山大学薬学 部〉 ”d’ 
雇〈富山大学 経済学 部〉 ｜森田隆夫｜富山大学 会計課 に配置換す る 。
｜柴田駕蔵 ｜野官一一一 ,,,. 
文部事務官（富山大学補導課〉 ｜大畑憲司 復職 させる ｜ ,,,. 
傭人〈富山大学工学 部〉 ｜山東松太郎｜療養より復帰させる ，， 
作業員〈富山大学教育学 部〉 ｜ 伊 藤 信 一 ｜｜ 傭警人務員5級 を命 （ 富ず山る大学薬学 部〉 に昇 任させる｜｜ ，， 
｜川 又君子｜傭人（富山大学薬学部〉に採用す る 。
傭人（富山大学文理学部〉 ｜小林太市｜雇を 命ずる ，， 
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山 岸 長 幸 ｜ 臨時筆生（富 山大学会計課〉に採用する ，， 
安 問 基 ｜ 臨伸生〈富 山大学施設課〕に採用する ，， 
宮 武 康之 ｜ 臨時筆生〈富 山大学文理学部 〉 に採用する ｜ 砂
文〈富部 山大学技施設官課営繕係長〉 ｜ 芦 原 武保 ｜ 森と 改姓した ｜ 昭和30. 4・5
雇〈宮 山大学工学部 〉 ｜井波 博 俊 ｜ 辞職を承認する
_
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官授 経済学 部 〉 ｜ 小 寺廉 吉 ｜ 富 山大学評議員の併任を 解除する ｜ 昭和30. 4.15 
済官学部 長 〉 ｜ 大 熊信 行 ｜ 富 山大学経済学部 長 の併任を 解除する ｜ 昭和30. 4.1 6 
，， ，， ｜ 富 山大学評議員の併佐を解除する 砂
と長監ア I ,1、 寺廉 士ロ ｜任
富 期 山大は学昭和経済問学4部月長15に日 併ま任ですとる する 。
，， 
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昭和30年度指定統計調査
3月 12日名古屋大学経済学部 内倒陵会舘において昭和30
年度指定統計調査地方プロック打合会が開催せられたが，
主なる 改正点は下記のとおりである 。
記
＠昭和30年度学校衛生統計
改正要点：学校身体検査学校調査票〈様式0）中新に「教
員以外の職員Jの欄が設けられ調査の対象と なった。
なおこの欄のうち常勤職員〈条件付任用の者も含む〉 の
みを調査対象とし非常勤職員〈臨時的任用の者も含む〉
は除かれる 。但常勤職員中定員外の者仁常勤労務者〉 は
除かれる 。
学校身体検査学校調査票〈様式B）中「結核性疾患者
総数〈実人員〉」が新に加えられた。
＠昭和30年度学校基本調査
改正要点：学校調査票中新に身分別，理由別の休職者数員
数の欄が 加えられた。
旧制度大学は学生数のみ大学〈新制〉 の調査票で調査す
る 。〈本学関係なし〉
大学院は，修二位，博士の課程別に調査する 。 （本学関係
なし〉
通信教育部 の学生について 調査する 。（本学関係なし 〉学校調査票付票〈学科別学生調査〉
｜ 富 山大学評議員に併任 する ，， 
従来の1年次，2年次，3年次，4年次 は昭和 30 年度入学
昭和29年度入学，昭和28年度入学，昭和27年度入学とい
うふうに何年度入学と云う様になった。例えば昭和30年
度中に第2学年に編転入のあった場合でも 昭和2.9年度欄
に掲上する 。解釈は従来と同様であ る 。
教職に関する 専門科目履修者の調査は男女別に 調 査 す
る 。
付属図書舘調査票
蔵書冊数で来分組閥が設けられた。
学校施設調査票
建物の建築の金額が除かれた。
卒業後の状況調査票
産業教育調査の廃止にと もない本調査で調査する ことL
なった。
昭和29年度文部省内地
研究員について
昭和29年度文部 省内地研究員の研究成果報告書を 昭和30
年5月3 1日までに提出する こと になっている ので前年度と
閉じ様式により提出願い ます。
会計費地検査について
去る 3月 7日より5日聞に亘り 会計 検査院の実地検査が行
われた。本学としては昭和26年4月 の検査に次いで第2回の
ものである 。
今回は検査期間正味5日間としづ永い 検査であった。会
く4 ) 
昭和30年4月30日 学
計経理全般に関し細部に亘る実地検査が行われた。局長以
下全職員一丸主なり真主主な気持で検査に臨み5 日間という
長 日 の検査を無事良好な成績で終了 した。これも偏へに教
職員各位の絶大なる御協力と会計に対する深い理解による
賜物と衷心より感謝するものである。
検査の概況次のとおりである。
検査官 石 川 副 長
大 倉 係 長
高 野 係 長
脇坂事務官
検査用日 3月7日より3月11日迄5日間
検査箇所 本学全般
講 評 経理全般良好
なお諾評は3月11日午後4時30分より工学部において関係
者全員集合の上厳しゆくな気持のうちに主任官石川副長よ
り検査の結果について講評を受けた。日頃の努力が報いら
れ経理全般としては良好であるとの言葉に接し感激に堪え
ぬ ものが あった。 今後共益 御々協力 をお願い致 し ま す。
学報編集委員委蝿及び解喝
富山大学学報編集委員を委嘱する。
教育学部 庶務係長 洲 崎 茂（30.4.1)
富山大学学報編集委員を解く。
文理学部 会計係長 川 島 勇 次（30.4.1)
報 第3 号
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富山大
学薬学都事攻科，工学部機械
工学科新設認めらる
各国立大学の学科増設は非常な制約を加えられて おり，
本学のこれも第一次査定，第三次査定では落ちてしまい，
その成立を危ぶまれていたが，4月8日の第三次査定で入 つl号た旨9日の夜明けに発表された。我々学内の者一聞はこの
第三次 復活成功を喜ぶと ともに，各方面の格別の御配慮の
賜であることを思L勺 ここに深い感謝の意を表するもので
ある。
昭和30年度教育学部編入学
許可l己ついて
このことについては，既報のとおり 2月11. 12の両日編
入試験が行われ，別表のとおりの合格者が発表されたが，
一中の合格者のうち同学部 2年を修了できなかったものが
1名あったので，実際の編入学許可者数は14名であった。
． ｜ 室 願 ｜ 受 験 ｜ 合 格｜ 入学者数 者数｜者数｜者数
第一初等教育科｜ 71 61 51 5 第一中等教育科｜ 201 181 101 9 
合 計I 211 241 151 14 
昭和30年度入学志願者， 受験者， 合格者，入学者数等調
科 ｜ 志願 受験 扇喜J
入 学 者 数
学 部 ｜学 者数 男 ｜ 女 ｜ 計 男 ｜ 女 ｜ 計 ｜ふ1�1 備 考者数
文 学 科 299 180 34 24 58 36 22 31 22 53 33 20 
文理学部｜ 理 井す崎・ 手ヰ 146 90 36 4 40 26 14 28 4 32 20 12 
445 270 70 28 98 62 36 59 26 85 53 32 
第一中等教育科 472 341 38 34 72 63 9 36 34 70 61 9 
第二中等教育科 84 63 10 11 21 20 9 10 19 19 。
教育学部｜第一初等教育科 236 191 45 25 70 57 13 43 25 68 55 13 
第二初等教育科 339 261 23 58 81 72 9 20 58 78 70 8 
計 1, 131 856 116 128 244 212 32 108 127 235 205 30 
経鮮半 γ 科｜ 937 618 160 1 161 122 3�11 140 : 1 14: 1 1�� 33 937 618 160 1 161 122 3 140 1 141 10 33 
薬学部｜薬 学
科 1.039 629 50 30 80 47 33 ※51 28 ※s6 44 ※3� 
補学数合生J格者十数 擁〈に志含願ま者ず数〉，護畳験i者※51 ※s6 ※3� 計 1.039 629 50 30 80 47 33 28 44 
電 気 工学科 188 112 30 ao 
::I cl) 2
町
割II 
27 27 21 6 
工業化学科 122 83 33 33 32 32 19 13 
工 学 部｜金く金属
属工工学学専攻科〉 37 26 25 25 (16 20 12 可〈 】内は本籍韓国で内数
く5 ) 
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X線間接撮影装備に当って
本学の学生保健管理の設備として昭和27年度に診療用X
線装置マツダPF-100型X 線間接撮影装置（I型】を本
部に装備し，主任医師正司吉宗氏，主任技師改井四郎氏担
当のもとに昭和28年度入学者選抜試験身体検査の胸部照射
を開始し，昭和28年度には延 3.500名，昭和29年度延3,500
名合計延7.000名の間接撮影と，又直接撮影延400名の検査
を実施し保健指導をしている。
更に今年度問機の姉妹機である同E型を工学部に装備し
昭和39年度入学者選抜試験身体検査より穣的する予定で既
に据付を完了テストずみである。
本年度実施の定期身体検査X線間接撮影の受検率は91. 3 
%仁男子90.1%・女子96.3，のの高率をみせている。これ
は 全国大学平均男子67.52%.女子75.81%を造に凌駕した
ものであり，これは学生自身の関心の昂揚と自覚によるこ
とは勿論のことであるが，一面間接撮影の結果直接撮影を
必要とする 者についてはこれを実施し，その経費も学生自
身に直接かからなし、無料診断を実施したことにあると思わ
れる。
学生の健康管理上最も重要なものは結核症である。結核
発病者の発見にはX線検査によることは勿論であるが．要
は出来得る限り早期に発見し適切な指導を与えて，修学途
上において結核症のため学業を放棄したり在学中に発見できなかったために，就職ができなかったというようなこと
にならないようにしたいと思う。
備 考
学生生活調査
1 . 国立四年制大学（思〉学生食住費調
文部省昭和28年度学生生活調査報告抜粋
｜下宿 居住者｜学寮居住者｜諸説室
食住費4.282 2.550 1. 732 全国平均 学全費制 (7,879) (6.239) 
東京都 食住 6.270 3,064 3.206 全額（10.718) (6,954) 
五大都市 食住 5.047 2.352 全額（8,762) (5,887) 
2.481 1,609 そ の他 全額（7,816) (6, 113) 
2. 国立四年制大学（犀）居住別構成比率
文部省昭和28年度学生生活調査報告抜粋
｜自宅｜寮｜下宿｜知人｜その他｜ 音！
比率I 54. 8 I 1 9. 2 I 1 3. 9 I 3. 6 I s. s I 1 oo 
3. 富山大学学生寮 (30.2.1) 
｜現牧容数1食費｜共同費｜寮費｜ 計
育冥寮 118 2,300 200 100 2.600 
思 明 寮 58 2.000 150 100 2.250 
紫苑寮（女） 33 1.700 150 100 1.950 遠久架寮 60 2.700 300 100 3, 100 仰獄寮 79 2.500 220 100 2.820 
計 348 2.307 208 100 7 .. 615 
く注〉上記のほか思明寮は3升．紫苑察は2升の補給米を月々必要とする。
誌でu11 i I女I� II i I女I� II i I女I� II不
、BJ在一
計一計
現一
一
1－  －－ 3一一女
n
u－ － 丹、u－－和一
寸｜
畑一合一男
文理学部 44 218 5 5 ::I 44 6 6 229 55 2 教育学部 194 452 19 20 58 33 91 一 一 一 335 247 5 
経済学部 413 4 417 6 6 74 74 一 493 4 4 
薬学 部 108 57 165 48 39 87 60 6 7 222 97 3 
工 学部 254 一 254 15 15 79 一 79 一 一 348 。 3 
ふロ 計 1.207 299 1.506 93 64 157 315 33 348 12 7 19 1,627 403 2,0 
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富山大学
日本選傷学会富山談話会に
ついて
2月26日L土〉 午後2時から富山大学文理学部会議室にお
いて日本遺伝学会第 9 回富山談話会が開催されたが，遺伝
学は日常の文化生活に欠くことのできない科学の一分野で
ある。そしてこの学問は宏大な内容をもち，理学医学及び
農学の各研究部門は互に連絡を保って，遺伝学の進歩に協
力している。このようにバラエテイに富んだ研究者の集っ
ている学会は他にその例を見ない。日本遺伝学会はその支
部に相当する各地談話会を全国に15もち，北陸地方を代表
するのが富山談話会である。 富山談話会は昭和28年10月8
日に日本遺伝学会本部の資格審査を得て設置許可となり．
以後今日まで談話会例会をすでに8回開催し． 会員160余名
をょうする盛況ぷりで今後の発展が期待されてしる。また
富山大学としても学会直属の機闘をもったことは喜 ばしい
次第である。
なお当談話会では第10回例会を記念し． 来る 5月に一流学
者を招いて「公開講演と学術映画の会」を催す予定にして
いる。その節は諸賢の御協力をお願いします。
緑 の 週 間
戦災により荒廃その極に達した五福の地も． 県営野球場
県営住宅． 市立五福病院． 富山大学等近代建物が次から次
へと建てられ． 戦前に優る発展を見るに至ったが． この建
物に調和するように植樹の運動が富山県緑化推進委員会の
企画で実施されてし、る。
教育学部は昨年の4月には桜・杉・かえで等苗木約300本
本年の4月5日にも県知事その他緑化推進委員の方々で， ヒ
マラヤ杉・もみじ等の苗木約 300本記念植樹された。これ
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文理学部視聴覚教育に関する説明会開催
工学部化学工業懇談会開催
補導協議会開催
昭和30年度入学願書受付開始
文理学部授業終了
通信教育終末考査
3月1日まで一般教育課程後期末試験実施
工学部ロータ9－講演会開催
第33回評議会開催
昭和30年度入学願書受付締切
埼玉大学竹内事務局長米学
11日まで会計検査院会計実地検査実施
工学部鉄鋼研究室に於て熔解試験炉の初操業開始
第34回評議会開催
事務協議会開催
教育学部卒業音楽大会〈電気ピル）開催
第3回卒業証書授与式並びに第5回修了証書授与式
挙行
経済学部長候補者選挙執行
文部省問中施設部長来学
25日まで昭和30年度入学者選抜検査実施
第35回評議会開催
昭和30年度合格者発表
号
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雑 報
南カリフオニ7大学の近宛
について
はまことにありがたし、ことであり，この好意に報いるよう
大切に育てているが，昨年度植えられたものは全部根づき ｜ 1954年8月にロスアンゼルス市，南カPフオニア大学に現
すくすくと伸びている。この姿をみて学長や学部長も大ぃ ｜ 代アメリカ英語を研究のためアメリカ合衆国に留学中の助
に感激し． 本年度の富山県緑化推進委員会総会の席に列し ｜ 教授 〈文理学部〉須沼吉太郎氏より 南カリフオニア大学の
て謝辞を述べられた。 ｜ 近況について次のような便りがありました。
当学部東側県営野球場に面する一角にある付属幼稚園の ｜ 去年(1954年〉 の9月20日から第1学期が始って，5週目，
周辺には珍らしい樹が多く植えられてある。このうちには I 10週目と試験があり，15週自には最後の試験，これが終つ
戦災をうけ． 今なお根元に傷あとをのこすものもあるが． ｜ たのは今年の1月25日，2月3日から第2学期の「申告Jが始
春は桜，夏は樹蔭に． 秋は黄紅葉に，図工科専攻の学生は ｜ って授業は 2月7日から，只今5週目の試験というところ，
勿論， それ以外の学生も多く昼食の弁当をここで食べてい ｜ とにかく試験と宿題の多いのは意外だった。どこの大学で
る。 ｜ もこんた具合なのかと或る先生に聞いたら大体そうだとい
今建設の音を響か している鉄筋の高層建築物もやがては ｜ う話。中には勉強はさせられないとなかなか出来にくいか
伸びゆく樹聞に見えかくれし，美しい小鳥の声が聞かれる ｜ ら， とい う 先生もいた。教授が病気等で欠諦になると人情
ようになり， きわやかな緑の学園となる 日 も近いことであ ｜ で喜ぶのも勿論いるが中にはこの先生の授業一時間に対し
て 1ドル30セシト払っているから， この前の欠講と合せて
2ドル印セシト，申告係の所で返してもらおう等といって
いるのもある。偶然だがこの男子の学生と話しながら歩い
( 7 ) 
ろう。
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た時，彼は弁護士になるのだと話していた。この大学では
1単位20ドルの授業料。大体1年に30単位とるから 600ドル
ということになる。
次に大学について報告するとなると．先づその目的とな
るクラスで2.3名の学生に聞いても． 日本からの留学生に
聞いても目的がどこに書いてあるか解らないとLづ。「学
生手帳Jや「学園案内」みt.::.\i、なものには目的が全然書い
てなU、。そこで必要にせまられてイシプオーメーνヨシ・
オフィスに行った。ここでは退職したようなお爺さんとお
婆さん二人が交る交る出動して僕等の相談を受けてくる。
それは「大学手51Jの中にあると一冊もらった。学校の目
的などは学生達 もどこに書いてあるか知らない位で面白く
報 第3号
もった当大学は私立男女共学大学の典型的なものだと述べ
ている。
この大学にきて一番有難いと思うのは図書館，あまり数
字ばかり書いて恐縮だが書籍は60万冊．楽譜が2万3千. 20 
万冊のメγフレツト， 5 万の地図，4千7百程の新聞，雑誌
等のペリオデカル，合せて百万近L、。各学部は大体図書舘
をもっているが， メー.yライブラPーにはそのカタログが
あって探す書類のありかが解る，と説明してある。なおグ
ラヂユエート・スチユーデシトは狭いが個室で勉強できる
ので静からしい。書籍は二週間の期限で何冊借りてもL、い
が， 期限におくれると1日につき10セYfの罰金。 又教室
で指定参考書となったような書物は特別室で借りるがこれ
ないだろうカ可｜憤序として一応紹介すると，如何に生活費を ｜ は 2時間期限， おくれると 1時間につき25セYL1晩1ド
得るか，ばかりでなくて如何に生きるかを青 年達に教える。 I ）レという罰金。うっかり返すのを忘れて図書舘から通知が
知識ばかりでなくて理解力を修得するように導くのだとあ ｜ きて気がついたとなるとその本を買うよりも高い罰金だ。
る。 又グラデユエート・スチユデシトのよく使うような書物は
彼等の図書室に行って借りるが，2 時間その場読みという
ことになっている。アメ9カは「金jと「法律Jの国で義
理も人情もない国だと云った人もいるが全く「金Jの物言
う因。従って金がないと因る国だ。
最後にもう一つ， デーリー・トロジヤジとし、う学校新聞
が毎日出ている。トロージヤシ〈トロイ人〉とL、うのは19
12 年にこの大学の競技部のチームがトロイ人の如くに戦っ
たと或る新聞で報ぜられてから「トロイ人Jがこの学校の
νシポノレになり，構内の中心になる地点に銅像を立てたり
してある。学校新聞にはその日の集会や時には教室の変頁
〈メ－Y・ライブラPーの玄関〉 ｜ 授業料滞納者の納付の〆切日等． つまり掲示板の代用だか
教育方法は独断的でなく，レグーメードの解答を学生に ｜ ら毎朝読まないと都合の悪いこともある。その他この 4頁
与えるのでなくて学生が自力で問題を解決するのを助ける ｜ の紙上で， 前日に行われた講演の大要とかスポーツとか．
と述ベである。 とれは非常によく書かれた文句だが， 更に ｜ 将来の世界第三次戦争の可能性を述べた国際関係の教授の
教師と学生の密接なる接触は教育上大切なととだから， で ｜ 文とかのっている。軽いものとしては，男子の学生に映画
きるだけ個人的に接触できるよう考え られている。 ヨース ｜ につれて行ってもらったが空腹なのに何も食べないですヨ
によっては広い教室で講義することもあるが一般には小グ ｜ ナラとは何と男は究が利かないと女子学生の抗議がのった
Jレープで行われる。文理芸学部では一番大きなグルーフ・で ｜ り， 女子学生は学園に少いから全くのぼせていると冷かし
も30名以下である。教授と学生の割合は1名対13名，学部に ｜ たり色々面白い。こんな 4頁の新聞でも 1頁は婦人らんで
よっては1名対8名とLづ所もある。 I 1頁はスポーツらんだ。 (3月10日記〉
又当大学は学生を一つの型にはめて典型的な 南カノレフオ
ーニヤ大学卒業生を社会に送り出そうとは考えられていな
い。然し卒業生は全部指導できる能力をもち而も他人の意
見を尊重し独創的だが協力精神に富み研究心にもえ，自分
の研究を喜んで他人に見せるような人間たらしめんとして
いる。このような人聞になるには 4ヶ 年では短かすぎるが
この方向をねらっていると書いてある。もう少しこの「手
引」から引用すると16の学部があり昼間の学生は1万2千に
近く，夜間は6千． 夏期講習に参加するもの8千，3千5百の
南カノレブコtーユヤ大学の卒業生はM・AやPh・Dをとる
勉強をしている。教授等はブールタイムが 5百名， パート
タイムを合せると9百名，60エーカーの構内に53の建物を
(8) 
〈トロイ人の銅像。前方は理科学教室，放送室がある〉
